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E N Q ^ V E l\S E ; f O N E L M 
jformanque defdc 1 a data dell a en adelapee fe 
hadegaardar.para poner Cambios^ y Banxos públicos, afsi en 
efia CortCyComo e n las demás partes dcftb« Rey n os: rfc man-
dan guardar la^ proueydas, para el cañigo de los que quehra-
ren.ófe alearen. Yla en que eíU mandado /que ninguí | eftran-
geto dellos le pueda poner 5 aunque tenga naturaleza. \ la 
queprohibe3que los Cambios públicos trátenlo con-
traten^fo las penas en ellas cootenidas. 
Sí® 
E N V A L L A D O . L I D , " 
Por Luis Sánchez. A ño l ó o l . 
Vendefeerfcafa deFrancifcO' de Robles, librera del R 
fe ñor* K 
f v nuestro 
iceneiay i a 
¡O Pedro Zapata del Marmo! efenuano 
'de Cámara de fu Mageíladvdc los que re 
hiden en el íu Coícjo.doy fe,quc por los. 
¡ieñores del Confc jo de üi M age liad fu-e 
tafisda la prcmaticajen que fe pone la iornia^q dcP 
deladatadeliaen adelante fe ha de guardar, para 
poner Cambios, y Bancos públicos, a cinco mará-
discadapliego.'y a efte precio y no mas manda^ 
ronque fe pueda vender. Yafsimifino mandaron 
que ningon impreílor deílos Rey.aos pueda impri-
mir la dicha prematica, fino fuere clque tuuiere l i * 
cencía y nombramiento de luán Gallo de Andra-
da cfcüuano de Cámara de fu Mageílad.Y para que 
dcllo confie, de mandamiento de los dichos Seño-
res del Confe jo,y de pedimiento del dicho íuan Ga 
lío de Andrada di la prefente^uces fecha enla ciu-
daddc Val!adoIid,a diez y fcys dias del mcsSctiei^ 
bre de mi l y fs ys cientos y dos años. 
Pedro Zapata del 
I I J O Q A J T A T f 
i . ü V 0 0 
VL 3 
O N F E L I P E , P O R L A G R ^ 
ciá de Di^s.Rty de Cañil!a5dé Icp'a, de Ara-
gón, de las dos Si'dlias >de kíyfaleñ^ de Por. 
tugal3de Náiiaíta, deGránadajdé Toledo, c|é 
VáleíiGÍa,deGaiizia3deMallorc^S5d 
dó CcrdcñáydéCDrdoua.de Corceg^dc M ur 
cíajác lacn3de los Algarues5de Algfzira.de Gíbr-altar ^de las í sks 
de Cañaría^dé las lúúiüs O ú t m ú c s y Occidentales, Islas y tierra 
firme del mat OceatiOjArchiduqué de Aiaílriaj Duque de Boigo 
'ñzydc Braüahte y Milaír, Condé dé Abíptarg, de Flajades? V de Ti« 
rol5V Bárcelotiáyíeñor de Vizcaya, y dé Molináj&cv A los I n -
fantes, Prelados, Duques,Míárquc íes j Coiidcís^ Ricps hcmbrcss 
Priores de lasOrdeUcs)CDmend^dóíres,y Swbcblnchdadorcs,/1-
caydes dé los Caftillos y cafas fuertes y llánás5y a los del nú t f t ro 
- Con fe) Préfidcfitc y Oytí o-írcS de hs ueftra's ÁüdicftGiasyAlcaí 
des y Alguaziles de la nueftraCaía y Corté yCbancillerias.y a to 
doslosCorrégidoréiSjAíliftentcs^Góüemide 
res y ordinario^ Algüadles3Mérinos ^rébo 
Vniucffidades.VcintiquatroSjRegidorc^Caual^ 
xudetos5Oíkiales?yHomb^ 
tos y naturales /ñf osdé qualqukr eftádo prefiniñeciá, dignidad 
q íea,ó ícr püedáñ de todas laS ciudades villas y lugares y Frúuia 
das deños nüeftros Reynos y íefiorios $ aísi á los que agora fot% 
como a los ^ucíeraíidc aqui adelante 5 y ja éadavnó y qualquiec 
de vos aquién cftá nueílf á cárta, y lo cft ella cottteñido tocare y 
pueda tocar en qualquier máñerá^íalud y graciaJepades^j aui4 
dofe vifto y coñíidetado los grandes dáñosy perdidál de hazien 
das,qüeeñeftóS ftueftíos.Reyños ha rucedidó^dé algüñbs 'añoS 
á cftá parte,a califa de las muchas jquiebras dé los Cambios fm 
blicos qué há auidó cñ ellos - auiéndoíe mirado confoido y pía* 
ticado en el ñueflrbConícjo > para entender y aüeriguar laS caü* 
fas de donde principalmente han reíiiltadolasdichas^uiebraSi 
y faltade creditodé los dichos cambios ̂ para aplicarel rem^ 
neceííario y conueñieñtetde mañerajqué para lo dé adelante eefe 
íafien y íc ¿oñíctuaííeñ eñfuctedito y buéñafe. Yauieñdofe c5 
noscdriíultadópor eftanueftra ley y pragmática íahcioñ.qu^ 
oocremos qué aya fuerza y vigor de ley, como fi ifueííc fecha eit 
Cortes?qaedando en íii fuetea y vigor todas las de mas lcyes3p5r 
' las quáles eñá difpücñá y ordenada la'ForVná con que fe ha cíe 
proceder céntralos Cambios y Bancos públicos^ cambiadores, 
y mercaderes ? y fus faftoreSjqiac faltaren con fus créditos, o au-
fentaren fus perfonasy b ienés ,o fe alearen con haziendasage-
nas,y las penasen ellas conte|iirfas3las qualesmancbnics/e exé-
cuten en los cranf^feíTorcs, con el nVor neceííano,v fin difocn-
facion alguna. Mandamos i que de aquiadelante,ninguna per-
fona pueda poner Cambio y Bancopublico^en eíla nuef raCor-
te / in que ante todas cofas > pida licencia en el nucílro Confejó, 
paraello^y enel fe vean y examinen las fianzas que diere, y el 
tiempo porquefe obligaren, y los bienes y haziendaque tuuic^ 
ren, los que quifieren poner los dichos C a mbios, y fus fiadores.^ 
y el verdadero pucílo y caudal que fe puficrcefediuamente en 
los dichos Canibk^s para que teniendo clUichcvn Confc-
jo noticia pa idcLla i de todo lo fulodicliO, y de la calida^ y cré-
dito de las peifonas que pretendicren poner los dichos Cam^ 
bios^irouraloque cénuenga paiafu conferuacion yfcguiidadj 
y de las peí íonas que puficren en ellos fus haziemias: lo q r al má 
do,qucldiwho mi C<>iifcjo?haga priuatiuamentc ?f n que el de 
m i Real Hazienda, ní < t r o d g ü n o ( p o r via de afsientp.ni en otra 
manera) pueda entroílicteríc en dar licencia para fuiidar l s dfc. 
chosGámbicsrpórqi íe demarque de aueife Leclu l .rn re fu lia-
do los danos e incoíluenitntes.quc fon nó tenos la folo el dicho 
i p i C ó n f : j o incumbeproueaJo,corno cofa muy ccnrcnicte 
al benef íao y buen góuie ino publico, y que ícan cafiigados los 
Caarbios^y otros qiuilcíquicr que huuiércnfa 
en fus crcdítos,y alpdofc con lashaziendas agenas. , 
Otro fi poique por-no auerfe guardado m la puntualidad m 
ceííaria la forma dada p^r las leyes deílosnoeAros Rej nos 5 para 
los Banc^sy Cambios pubíicos^qüe fehan.de poner en elk sjia 
auidoyayalguno^quc/finauerdad^fian^asbafianteslosju 
do,y tienen; a cuya caaíafc han hecho muy grandes quicbríis, 
anfi en cfta Corte, como en fasciudades de Seuiüa.ToIedo yCra 
nadaPdc que han i tfültado notables daños y perdicias.para cuyo 
remedio, Mandamos, que todaslasperfonas, que derpues de la 
f rorriulgacion defia nueílra ley, quifierai poner Cambios,y 
Bancos públicos , fuera deíla nuefta Corte,enqualquierotri 




para ellq.antc h luñicia y Regimiento deja 
dcpfmndiGrcpdncfl^ 
luílicicts y P^egipiicntOi,) embien al nuéftro Confejo, todos los 
autos 5 fianzas y recaudos que robi^ e 
que en el fe vean y examinen : y parccknde íer feguras y baftan-
tes.y ciertos los pueílos de los dichos Bancos y C ambios pubii, 
cesry conñandp coíiGUrrir en las perfonasi] los quifieren poner, 
las calidades neceffana^/c les de licencia para c l í o ^ 
tegan deldicho huefl̂ ^^^ 
líos en manera alguna, fopena de diez años de deftierrodeftos 
íiueilf os Rcynos 3 y de perdimientodcla mitad de fus biene55pa-
ra nueftra Cámara : y las luflicias y Regidores t y otros qualeA 
quicr q tuuiercn votos en lo Cabildos y Ayuntamicntos.quc los 
admitieren a lvfodc iésd ichós Cambios y Bancos públicos, íea 
priuados perpetúamete de íus oficios. Las quaíes dichas penas íe 
puedan agrauar, conforme a las circunftancias que en efte cafo 
concurran. 
Otro íiVporq de no auerfe anfi mifido guardado las leyes deños 
liucíirasIvcynos.porías qualeseftaiiapiJoucydo;q ningü eíltan 
gero d:ílos(ai!nq tenga natutaleza nueftra)puedapoñerBancoy 
Cambio poblico/o las penas en ellas cotcnkíasdia refultado mu 
chos dnñósé inconuenien tes .Mandamos , que fe guarden y exe 
cuten inuioíablemete: y que dcfde eldia de la publicación defta 
nueftra ley en adelante.ningun cftrangero deftos nueftros Rey-
nos3pLicda fer adái indoní recibido por Banco niCambio publi-^ 
co.porq anfi conuienc a nro Real ferukio3y al beneficio publico 
y general de nrosfubditos.Yporqno embargante q por mu y j u f 
tas canias y cofiderácipnes, eña anfi mifmó proucydo por las di- -
chasleycs.qlos q tuuieren los dichos Bancos piiblieós \ no pue-
da tratar3nicontratar3ni entdnder porfi^iii por intcrpoíitas per« 
fonaSjdiredeniindireéle.eñ otrostratos.mercaderias^hicompa 
fiias,fino folaméte en lo tocante a los dichos Cabios/o las penas 
cnelloscotenidas.-y poríaexperíedciafehán v iñoíos grandes 
daños q ha refultado de noaueríeguardo.Mandaroos.q fe guar-
de y cüplan?y q inremifsiblcmcn te fe execlitcn corra los traígref 
forcs.anfi en efte cafo, como en todos los demás defufo referi-
dos.Iasqiialesauemos por expreífadas en eftanucflraley y prag 
matica/como fi de verbo ad verbum^fueíren en ellainfcitas. 
Otrofi 
Otrofimandanios/qucdcfclc eldiade la publjcácion deftá 
nucílra ley en a dclantc,no pueda auer ch cílos hucílrósReynos 
vn Banco ó Cambio publico folo, fin ó dos o mas , conforme a 
lo que nos pareciere qué conüenga al buen goüierno y comer-
cio deUoS.Todo lo qual j y cada cofa y parte dello, mandarnos fe 
guarde j cumpla y executery que para que v.cñgá a noticia de to-
dos?y no fe pueda pretender ígnorancia^fta hueftra carta fe pre-
gone publicamente en los lugares públicos y a ¿ottumbrados 
deáá ftu'cftrá Gorte.Ylos vhos ni los otros íiofagades ende al/o-
pena de la nuettra merced, y de cinqueiita mil marauedis para la 
n ueftrá Cámara . Dada en Valladolid aocho diasHiel mes de Se-
riembré de mil y Féyfcicntos y dos años, 
YO E L H E Y. 
11 Conde de M i - BlLicenciadoNuñezS 
randa* deHohorques* 
£lLkéñcmdá Tt.DonMdnjfé ElLkertiUdó h m 
Tepd4. JÍWéé*. JDmtütdeVíÜefia* 
ElLicencmdáFrancí^d 
de^lbórna^j 
Yo luán de AmczquctaiSecrctáriodelRey t i ü ^ f t r o ^ 
cfcriuif por fu mandado* 
Kegiftrada Jorge Yúaficz déRi^ldCé ChandllcrJorge Yuañcx 
dePacalde* 
Pregón 
... 3¡j| N L a ciudad de IJalladoUd) a dteZ¿ días 
del mes de Setíemhre^demil ^fñfcientos 
H y dos años, delate de i palacio y cafa R ed 
H ^ oMageíiadyj en el Ocham de la di 
^ ^ ^ ^ cha ciudad, donde es el trato y comercia 
de los mercaderes y oficialesjcílandoprefentes los Licen-
ciados Francifco de Gudtelyj don Fr ana fe o Mena de 
'Barnueuo, y el 'Daéfor Cernir do de Ólmedilla, y los 
Licenciados don Aíelchor de Teues 5 don Diego de A h 
deretey Haro,y Aíartin Fernandez Portocarrero^ 
yllcaldes de la Cafaj Corte de fu Aíagejtad^fe puMico 
la ley jfrem ática en ejla otra parte contenida, con trP 
petas y a tabales,por pregonerospúblicos,a altas e inteli-
gibles -voXjs' a lo qualfueronprefentes luán Lucas del 
Cañillo,Gerónimo de Perca,y Pedro de Sierra^y Fran 
cifeo de Aguirre, jilguaZjiles delafafaj Corte de 
¿Mageftad,^ otras muchas perfo ñas: lo qmlpafo a%~ 
temh 
luán Gallodc 
Andrada. 



